






Matemos el tópico 
cEs necesario respetar las ideas ajenas.! 
Hó aquí un tópico tan dañino cuanto manido. 
Hay que matarlo. 
Hay que respetar a las personas cuales quiera que sejn 
sus ideas, pero es preciso combatir el error, es necesario par-
tirse el pecho eñ defensa de la Verdad. 
¡Grita tu verdad a los cuatro vientos! ¡Que atruene la voz 
de tu razón el espacio infinito! 
Ln Verdad no tiene por qué ser complaciente: le basta con 
ser Verdad! DIARIO DE TERUEL Y SU PROV 
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Sin novedad en... España 
En Barcelona ha sido atracado un tren. Dentro de é' iba un cobrador—paga-
¿orPara ca*0 05 '0 m'sm0 ~clue "9Va'aia cierta cantidad de dinero—tampoco la 
cant¡jac| tiene importancia, para el caso—capaz de despertar insanas apetencias. 
Y yo, partiendo de esta base, o de este hecho vulgar, lo demás se desarrolló nor-
inalmente, dentro de esta nueva normalidad de España: las pistolas, las manos en 
alto la gente que'se atemoriza, los atracadores que huyen como si se !es hubiese 
tragado la tierra o, por mejor decir, como si la tierra fueso un secante y los hubiese 
flbiorvido, quedando solo en su lugar una mancha vergonzosa, la mancha del cri-
men. Después... nada: si se lo preguntáis a! ministro de la Gobernación os dirá que 
no hoy novedad en España. Y, desgraciadamente, tiene razón: ésto no es una no-
vedad en España. 
No se le ocurrió, ciertamente, a Remarque, cuando escribió su obra popular 
«Sin novedad en el frente», que, al cabo de muy poco tiempo se habría podido 
escribir una igualmente interesante, igualmente deplorable, titulada «Sin novedad 
en... España». De habérsele ocurrido quizás hubiera cambiado ei título para evi-
tarse confusiones y competencias, y pora que no se confundieran los lentos y pe-
notos y pacientes y heroicos sacrificios de la gran guerra, con las miserias depri-
mentes y agotadoras de la paz; de una cosa que llaman paz, pero que lleva consi-
go todas las características de la guerra: los odios entre los hombres, los despojos 
territoriales entre los semejantes, los crímenes, la muerte, y, para que nada faite, el 
concierto doloroso, pero inútil, porque no conmueve s quienes debiera, de las que 
jos, de las lamentaciones y de las lágrimas. 
¿Cuándo, como ahora, han sido tan grandes, tan hondas, jas enemistades en-
tre los hombres? ¿Cuándo, como ahora, los problemas de clasè han hallado fórmu-
las de más implacable rencor? ¿Cuándo, como ahora, ha vibrado !a Prensa—cierta 
Prensa, especialmente—con más insultos, con más amenazas, con más maldiciones, 
mientras los obreros eran forzados, arrastrados a huelgas absurdas, que necesa-
riamente, tenían que perder, porque e! factor trabajo pesaba poco en'esa lastimosa 
balanza porque se rige !a vida económica de los pueblos? 
¿Cuándo, como ahora, se habían perpetrado esos despojos territoriales que, 
en algunos pueblos, se presentan en forma violenta y, en otros, se realizan por 
procedimientos legales? ¿Cuándo, como ahora, se habían llevado a cabo esos des-
trozos o esos robos de cosechas que realizan los comunistas o los socialistas o los 
anarquistas, en Andalucía o Extremadura y los «rabassaires»—los ma! llamados 
«rabassaires»—en Catalunya? 
¿Y qué decir de los atracos, de los asesinatos, de los asaltos de propiedades, 
del incendio sacrilego de templos y conventos, de las luchas de hombre a hombre, 
dele persecución religiosa, del encarnizamiento de la lucha política, de las coac-
cienes a lo libertad en todos los órdenes de la vida y en todas b s propagandas 
de la idea? 
¿Es ésto la paz o la guerra? 
Es la paz... ¡No hay novedad en España! Nos lo dice, a cada momento quien 
puede y debe saberlo no sé si porque juzga los sucesos de manera distinta del 
resto de ios españoles, o porque ha llegado a la conclusión de que todas estas 
perturbaciones no significan una novedad, para España. 
Es este segundo caso, estamos de acuerdo, con óh Pero, en lo que no pode-
mos estarlo es que, esto, sea la paz. De admitirlo, ello nos conduciría a los más 
deplorables extremos, on los que la autoridad no saldría muy bien librada. Las 
Mías son lo que son, no por sus nombres, sino por su esencia. Todas estas cosas 
que constituyen la «no novedad», la vida usual de España, en otras naciones son 
consideradas actos de agresión o de rebeldía, de motín o de guerra. El aplicarles 
lo palabra paz, no podría significar otra cosa sino que la autoridad dejaba en paz 
° los perpetradores de ellos, y eso dejar en paz tendría todo el valor de una co-
•oberación, o de una complicidad o, cuando menos, de un encubrimiento. 
Esto no debe hacerlo la autoridad; no puede hacerlo ¡Por lo tanto, no pode-
moi llamar paz al régimen en que vivimos, so pena de estigmatizar a la autoridad 
con él; llamémosle anormalidad, por dar e algún nombre. Pero, como según confe-
«ión autorizada «No hay novedad en España», o sea: España vive en régimen nor-
"íol,resulta que la anormalidad es el régimen normal de España. 
Y es cierto: España está en guerra consigo misma; esta es la realidad, la triste 
calidad española. Y lo peor del caso es que, como se trata de una guerra Interior, 
ni siquiera puede llevarse a la Sociedad de las Naciones, la cual ciertamente no 
no» resolvería el problema, pero cuando menos, tendríamos la satisfacción de ir 
dando tumbos sobre los tapetes de las mesas diplomáticas de Ginebra, viendo a 
nuestro alrededor una serie de ilustres personalidades que con gasto de inmensa 
•moción, pronunciarían patrióticos y humanitarios discursos que los conducirían a 
'•doctor una declaración de tipo «manchuriano» que contendría toda la buena 
Juntad y toda la ironía del mundo civilizado: «Sin novedad en... España.» 
en lo k m 
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Propuona la UOÉ clrcunslaacial de tote los parimas y grapas m l i m a ea sa p r o g n la revisióa da la Caas-
IllUGiop y leyes caaipleaieplarias 
(Prohibida u reproducción). 
Joaquín M. de Nada l 
CIMERA MISA 
nifiote la ̂ rimera Comunión de un 
dulrt>cSe ílena nuestro espíritu de 
ción /mociones- A n ^ J'a celebra 
que mí i?na Primera Misa en la 
nran/1o nombre consciente de la 
y i e r f ú momento hace des-
la r p ^ . SUs Pianos ungidas para 
c r i S fC,,Óri d d S.icrosanío Sa-
veces S Calvario, a l Dios tres 
aloj^ anío, se suspende" nuestra 
sublim» ï5icieraild0 Prodigio tan 
¿7n ^ c i ó n tan excelsa. 
Arnera SedÍtábamos durante la 
Pfevhfto a ciue c^ebró ayer e! 
^mnezV?11 ***** Carreras 
( k s ' i ' V a l u a n d o sus anhelos 
de sul :sc en los dulces arcanos 
«u augUSÍ0 minister io. 
s?os HpiP?rGcía dispuesto a los de-
^ la n o , acant0' La festividad 
^ayor r, . ^ 1 Corpus que l levó 
^Po^Aanrosida(1 al acto con ia 
Í W 0 / 1 dxe,Su D l v i ^ Majestad 
^•1 3 J M i - - sus p ro f¿o res 
Î an v ?.01, do? Víctor Aíeg-e, don 
^ B ^ f ^ don Plácido Ubeda y 
í íe i sL ! l a rdo Oníz, asistiéndole 
s J ^ f Sacr i f ioo; sus h e m a -
y d o " Santiago, 
^ S a w d e P o í n o s ; sus padres 
ai«5Uano y doña Teresa, go-
zando las delicias de tan sublime 
fiesta, y todo encuadrado en el so-
berbio marco de la gótica iglesia 
de San Francisco. Cerrando todo, 
el áureo sello de la procesión claus-
t ra l con el Santísimo que portó el 
celebrante y tras ella el besama-
nos a l nuevo sacerdote desf i lando 
ante él numeroso públ ico que l le-
naba el templo. 
Gala val iosa de tan hermosa fes-
t iv idad fué la palabra de don Cé-
sar Navarrefe Cortés que ocupd la 
Sagrada Cátedra; mostró al cele-
brante su altísima misión de após-
tol de la Fe de Jesucristo, su árdua 
labor, hoy más que nunca, en la 
que cosechará máa desprecios que 
plácemes y alabanzas, tras de Jo 
que el Dios que se inmolará en sus 
manos y al que confesarán siempre 
sus labios, le confesará y ensalzará 
en. el Cielo. 
Se interpretó la Misa de Revane-
Uo estando el témalo artísticamente 
adoraado. 
Heciban e! celebrante señor Ca-
rreras y sus padres y hermanos 
nuestra más cordial enhorabuena, 
siníiend© no disponer de más es-
pacio para dar por más extenso 
cuenta de tan hermoso como ejem-
plar acto. 
Madr id .—El periódico «Luz» con 
testa a l artículo que le dedica «El 
Socialista» aconsejándole que ':sc 
deje de tonteiías y que conteste 
concretamente cuánto cuestan los 
enlaces ferroviar ios al Min is ter io 
de Obras públ icas. 
Le pregunta también cuánto van 
a costar estas obras a l Estado y si 
encuentra bien y cree just i f icado 
que se gasten mil lones de pesetas 
en obras puramente suntuarias al 
mismo tiempo que el Gobierno se 
ve precisado a acudir al crédito 
emitiendo Deuda públ ica. 
Le dice que a esto es precisa-
mente a lo que hay que referirse. 
Termina preguntándole sí sabe 
que, por otra parte, el par t ido ra-
dical socialista1 pide la suspensión 
de las obras suntuarias patroc ina-
das por el señor Pr ieto. 
Periódicos denunciados 
. Madr id.—Por la publ icación de 
una caricatura fué denunciado el 
sábado «El Siglo Fu tu ro» . 
La policía recogió la edición de 
este periódico. 
Ayer fué recogida también la 
edición del semanario «Renacer» 
antes de ser denunciado el niámero. 
Esta recogida se hizo sin manda-' 
miento jud ic ia l . 
La representacién de « M e d e a » 
Madr id .—Comunican de Mér ida 
que ayer se efectuó la representa-
ción de «Medea> que resultó muy 
deficiente. 
Margar i ta X i r g u estuvo regu la r 
en el recitado del monólogo. 
N o concurr ieron más de 2 500 
espectadores. 
Es comentado el desvio del 
públ ico, pues habiéndose anuncia-
do para hoy una recepción en ho -
nor de las personalidades que asis-
t ieron a l acto, recepción que debía 
celebrarse en el Ayuntamiento, la 
mayoría de los espectadores regre-
só ayer mismo a Madr id . 
La excursión escolar por el 
Mediterráneo 
Madr id .—El señor García Mo -
rente, jefe de la excursión que los 
estudiantes de Fi losofía y Letras 
realizan por el Medi terráneo, ha 
di r ig ido al min is t ro de Instrucción 
un radio dando cuenta de que los 
excursionistas han vis i tado Carta-
go, Susa y otros interesantes pun-
tos de su i t inerar io. 
En honor de Barnés 
Madr id .—El personal de la sub-
secretaría de Instrucción públ ica 
obsequió con un v ino de honor a l 
nuevo ministro del ramo señor 
Barnés. 
11 
Pasa a eiceileale el secretaria iudl-
lerae 
Madrid.—«La G^ceía» publica 
una oráen dü Justicia disponiendo 
que pase a la s'íuacíón de exce-
dente el secretario del juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de 
Teruel don Roque Stern Caste l l . 
La ton t i im 
Madr id .—En el Monumental C i -
nema dló ayer el señor G i l Robles 
su anunciada conferencia de fin de 
curso «Nuestra posic ión en el ac-
tual momento polí t ico». M e d h ho-
ra antes de comenzar el acto, es-
taba el local completamente l leno, 
viéndose también ocupados los 
pasillos y todos aquellos sit ios des-
de donde era posible o i r al orador. 
A l entrar en el local el señor G i l 
Robles, el públ ico puesto en pie le 
tributa una enorme ovación que 
dura var ios minutos. 
Hecho el si lencio comienza el 
orador: Señoras y señores, queri-
dos amigos y corre l ig ionar ios: Ne-
cesito antes de empezar, dar unas 
pequeñas explicaciones, no a los 
presentes, sino a los ausentes. La 
Secretaría polít ica de Acc ión Po-
pular, organizadora de este acto, 
había previsto la insuficiencia del 
local y había procurado cumplien-
do todos los trámites, t ransmit i r 
los discursos a los locales sociales. 
Personalmente hablé yo con el mi -
nistro de la Gobernación, que ex-
plícitamente me dió él su consenti-
miento para la t ransmis ión del 
acto. Pero esta mañana, la Direc-
ción general de Seguridad, ha teni-
do por conveniente no cumpl i r lo 
prometido. N o me extraña lo ocu-
r r ido ; estas son cosas avituales en 
una situación en que no existe au-
tor idad. (Ovación) , Pero ello no ha 
de servir de obstáculo para que el 
acto no se celebrara. Sumemos esta 
maniobra de secretario rura l a las 
muchas a que nos tienen acostum-
dos los que no tienen razón para 
impedir nuestras propagandas. Ha-
ce ya un año quejen la t r ibuna de 
Acción Popular, hice el balance 
polít ico de nuestra actuación. Hoy 
ha querido la Junta de Gobierno 
que hsga también algunas consi-
deraciones sobre el pasado, y algu-
nas previsiones sobre el futuro. Me 
encomiendo especialmente a vucs 
tra benevolencia no por recurso 
retór ico sino por verdadera nece-
sidad. Ayer tomé parte en un acto 
en Pamplona, dentro de dos horas 
he de salir de viaje y no sé si mis 
fuerzas físicas tienen resistencia 
para tanto. 
S i nos miramos a nosotros mis-
mos, creo que no tenemos más que 
motivos de satisfacción y de agra-
decimiento a Dios, que ha permi t i -
do el desorroüo de nuestra ob ra . 
S i atendemos a las estadísticas, 
los elementos de la C E D A se han 
dupl icado en el término de un año. 
Su organización se ha enriquecido 
con un organismo f lexible, capaz 
de respetar ia autonomía de los 
organismos locales y di fundir los 
en una confederación nacional . Si 
miramos el f ru to de nuestra táct i -
ca, podemos asegurar que el cuer-
po electoral lo ha conf i rmado en 
este año. Ha tenido un t r iunfo 
nuestra táctica: la táctica por la 
que n i vosotros n i nosotros, hemos 
sentido nunca la menor duda. 
Tenemos, pues, una masa acre 
puesta eo pié, atlama a los dipuíados aorarloS que 
tr iunfar por el camino de ln ley, 
que es también el camino de la jus-
t icia. Si miramos ahora el campo 
contrar io, vemos que la revolución 
ha agotado su contenido; ya no 
tiene pr incipios y tendrá que vivir 
meramente de su ejecución fracasa-
da. E l fracaso ha sido ro tundo en 
el orden social, aun cuando sea en 
perjuicio de otra, si eleva a los 
pobres a costa de los r icos. ¿Pero 
qué ha hecho esta revolución? Ha 
arruinado a los obreros dejándolos 
sin trabajo, ha arru inado a muchos 
propietar ios que vivían modesta-
mente. Tenemos u n a Reforma 
Agrar ia que no sirve más que para 
mantener una burocracia estéril, 
sin que hasta la fecha se haya podi 
do decir que haya salido beneficia-
do un sólo campesino. La modi f i -
cación que ha traído la revolución, 
ha sido la anarquía en la ciudad y 
en el campo, el abandono dé las 
cosechas, la ru ina de la industr ia... 
Yo creo, que por muchos pecados 
que haya cometido nuestro pueblo, 
no merece un Gobierno como éste 
que es el castigo mayor que ha co-
nocido España, aun contando... 
(La ovación ahoga la frase del ora-
dor). 
Es forzoso destacar la actitud 
del Gobierno ante el problema re-
l igioso. Nada nuevo puede decirse 
sobre esto, puesto que todo está 
repetido en todos los tonos, pero 
este es el pr imer acto solemne que 
celebra Acc ión Popular después de 
la pastoral colectiva del Episcopa-
do y de la 'encíclica del Soberano 
Pontífice d i r ig ida a España. Pero 
nosotros somos ante todo y sobre 
todo eatólicos. (Gran ovación). 
Me atrevo asegurar que esta es 
la pr imera y casi única razón de 
nuestra existencia como part ido 
polít ico. Acc ión Popular tiene que 
decir solemnemente, que rat i f ica en 
todas sus partes la declaración de 
los obispos y la encíclica del Papa. 
(Estruendosa ovación. Se dan m u -
chos vivas al caudi l lo de las dere-
chas y al Papa). 
La Iglesia tiene toda nuestra 
adhesión cordia l que es también 
adhesión de intel igencia. Y esto te-
nemos interés especial en hacerlo 
notar ahora, cuando se ha consu-
mado la mayor in iqu idad del mun-
do polít ico moderno, cuando se 
nos ha impuesto una ley que no 
acatamos (ovación) que es una ley 
de verdadera pasión; porque como 
en la pasión de Cristo no ha hab i -
do en ella no sólo la inocencia de 
la víctima y el furor de los verdu-
gos, sino también el h ipócr i ta la-
vator io de las manos de Pilaíos. 
(Enorme ovación). 
Y pasemos al campo estricta-
mente polí t ico. La polí t ica, por l l a - \ 
mar la de algún modo, del Gobier í 
no, ha culminado en la últ ima c r i - ! 
sis. ¿Qué vamos a decir de ella que 
no esté perfectamente claro y cono- . 
cído? Pero convendrá quizá sinteti- i 
zar y decidir algunas consecuen-
cias que yo mismo he sostenido 
cida, una organización perfecció- en la Cámara. En ej régimen par-
nada y una táctica confirmada por | Uimentario todo Gobierno necesita 
el cuerpo electoral. N o es debido dos factores: La confianza de 1« 
ello a nuestro mérito, sino a la gra- Cámara que debe representar a 
cía de Dios qu^ nos ha permit ido opin ión y la confianza del Jeje de 
asístieroQ al atto 
Estado. La primera^confíanza la ha 
tenido este Gobierno en la Cámara, 
no sin ciertas dif icultades, pero en 
modo alguno la ha tenido • en la 
opinión. Para decir lo así, presc in-
diendo de argumentos propios, y 
me atengo a lo dicho en el Congre-
so del part ido republ icano radica l 
socialista, que en ciertos momentos 
llegó a alarmarme creyendo que 
fuera un Congreso de federación 
de Derechas. En este Congreso se 
habló tanto de nosotros, como del 
partido radical socialista, y no se 
preocuparon tanto de sus part ida-
rios como de las masas que a nos-
otros nos siguen. U n ministro del 
anterior Gobierno, que lo es tam-
bién del actual, d i jo que el nuevo 
Parlamento sería completamente 
distinto del actual. Por su propia 
confesión ha reconocido que no 
reprentan la op in ión del país. Será 
mucho que nosotros digamos que 
están detentando y usurpando el 
Poder. (Gran ovación). Queda un 
segundo factor, la confianza del j e -
fe del Estado. Y es necesario que 
se diga aquí, lo que ya se ha dicho 
en la calle: En esta crisis han des-
aparecido muchas cosas, y entre 
ellas el Jefe del Estado. A l Presi-
dente de la República, n© se le ha 
dejado opción para agotar todas 
las soluciones posibles. N o se ago-
taron las consultas con aquella l i s -
ta pintoresca por muchos de sus 
hombres. (Una voz: faltaba consu l -
tar al pueblo). Precisamente de lo 
que se trataba era de no consul tar 
al pueblo. E l proceso! de la* crisis 
se cortó de raíz al mismo tiempo 
que la mayoría se reunía amenaza-
doramente en el Congraso y el pe-
riódico del señor Azaña, con gotas 
mejicanas (risas) publicaba u n artí-
culo en el qué se decía que eso de 
prescindir del genial estfidista pa-
saba una vez y nada más. Y a te-
níamos prevista la pamema de de-
nunciar luego el periódico y enviar-
lo al f iscal. Por otra parte, las Ca 
sas del Pueblo amenazaron con 
huelgas y con incendios, como s i 
fuera posible que hoy se repi t ieran 
los incendios. (Ovación). Y cuando 
concurren todos estos factores, l a l i 
bérr imavoluntad,d igámosIoasí ,deÍ 
Presidente de la República, viene 
a otorgar de nuevo su confianza a l 
hombre completamente fracasado. 
Por eso hay que decir lo en voz a l -
ta: Este Gobierno tiene i legi t imidad 
de origen e i legit imidad de ejerci-
cio. (Gran ovación). Frente a esta 
descomposición total que se ha ve-
r i f icado en el breve plazo de dos 
años ¿qué somos y qué signi f ica-
mos nosotros? N o vaci lo en decir 
que si Acc ión Popular signif ica a l -
go, s igni f ica la contrarrevoluc ión. 
Una contrarrevolución, que según 
la frase del conde de Maistre no es 
la revolución contrar ia sinó lo con-
tror io d¿ la revolución. En ese pun-
to hay que descartar algunas sus-
picacias. Hay quien cree que el 
adoptar determinadas posiciones, 
es debido a jactancia o ambición. 
No cabe jactancia en los hombres 
que se consideran meros ins t ru -
mentos de la P.ovidencia, manifes-
tada con tanta más glor ia cuanto 
(Continúa «n cuarta página] 
Página 2 
Ayer en el Ayuntamiento 
Sesión de la Corporación 
municipal 
Anoche, bajo la Presidencia de 
don José Borra jo y asistiendo los 
concejales señores Sáez, Bayona, 
Fabre, Ar redondo, Muñoz , Agui-
lar , Sánchez Marco, Mar ín , Ab r i l , 
Ví I Iarroya y Sánchez B.itea, cele-
b ró sesión ord inar ia el Munic ip io . 
Aprobó el acta de la sesión an-
ter ior . 
Quedé enterada de las siguien-
tes comunicaciones: 
Una del Inst i tuto y otra de la 
N o r m a l comunicando las notas que 
en los exámenes han sacado los 
becarios. 
O t ra de la sucursal del Banco 
de España en esta plaza par t ic i -
pando siguen los trámites necesa-
r ios para anunciar el concurso a 
f in de construir un nuevo edificio 
para dicho Banco. 
O t ra del Servicio Agronómico 
comunicando haber recibido órde-
nes del Minister io de Agronomia 
para in formar sobre los daños cau-
sados en las cosechas por las úl l í -
mas tormentas. 
Y otra de la Diputación haciendo 
saber las gestiones que en favor 
de los danmif icados por dichas tor-
mentas viene real izando. 
V is to un of ic io del Gobierno 
c iv i l de Al icante, comunicando la 
cantidad que debe pagrar este 
Ayuntamiento por fal lecimiento del 
interventor don Andrés Rodríguez, 
se acordó alzarse ya que dicho 
funcionar io no prestó servicio a l -
guno en este Munic ip io . 
Fueron aprobados los documen-
tos just i f icat ivos presentados por 
Intervención. 
De acuerdo con el in forme de 
Gobernación, se acordó abr i r un 
concurso para sumin is t rar las bom-
bil las del alumbrado públ ico. 
Igualmente se aprobó ot ro infor-
me de esta misma Comis ión des 
estimando una instancia de var ios 
©positores interesando la devolu-
c ión de los derechos de examen 
por no haberse presentado a los 
mismos. 
Se aprobó lo d ictaminado por 
Fomento y Gobernación sobre un 
escrito de don Zoi lo Sáez intere-
sando las obras de agua y alum-
brado en el ensanche. 
Fué concedida la l icencia de un 
mes, por enfermo, al secretario 
munic ipa l . 
A propuesta de la Presidencia 
y dada la importancia del asunto, 
quedó sobre la Mesa el dictamen 
de la Comis ión de Hacienda sobre 
las cuentas municipales de cauda-
les, de presupuesto, de propieda-
des y derechos y de los dos pre-
supuestos ext raord inar ios corres-
pondientes a l año 1932. 
Se aprobó el traslado de un 
puesto de vigi lancia y de arbi t r ios 
propuesto por Hacienda y que es 
el existente en de la plaza de Toros 
al A rqu i l l o . 
Igualmente quedó aprobada la 
pet ic ión de var ios vecinos sobre 
la instalación de una boca de riego 
en las calles del 3 de Julio y Fran-
cisco Piquer. 
Fué aprobado el informe de H a -
cienda sobre nueva ordenanza pa-
ra la exacción de derechos y cus-
todia de mercancías. 
También se aprobó, de confor-
midad con la petición de var ios 
vecinos, el in forme de Fomento 
sobre alcantar i l lado en la calle de 
la Fuente Buena. 
Leído otro informe de esta mis-
ma Comis ión, aprobando el pro-
yecto de Cámara f r igorí f ica para 
el Mercado, se aprueba otro de 
Hacienda desestimando aquél por 
no disponer de las 3C.000 pesetas 
necesarias para su instalación. 
E l señor Bayona pid ió se vea si 
es factible l levar al Mercado la Cá 
« a r a fr igoríf ica que hay en el Ma-
tadero y ya que en este estableci-
mípnto no precisa. 
E l señor Sánchez Marco hace 
ver que el Reglamento de Matade-
! ros obl iga a que en éstos haya 
j u n a Cámara. 
i Además refleja los miles de 
pesetas e inconvenientes que para 
I su traslado existen. Entiende acer-
tado el informe de Hacienda. 
E l señor Sánchez Batea dice 
ot ro I tanto, añadiendo que antes 
pudieron los oíros concejales evi-
tar el gasto de esa cámara Jen el 
Macelo. Termina diciendo que el 
Mercado habrá que emplearlo para 
ga l l inero debido al poco producto 
{que dá. 
j E l señor Bayona recti f ica dic ien-
I do que su deseo no es más que el 
estudiar si puede l levarse dicha 
cámara de un lado a o t ro . 
Por f in se acuerda estudiar si 
ésto puede hacerse. 
Fueron autorizadas las obras 
solicitadas por doña Elv i ra A r i za , 
don Publio Perruca y don Manuel 
R i l lo . 
Se aprobó el abono de unn fac-
tura a don Manuel Estevan. 
Terminado el despacho o rd ina-
rio , el señor Bayona pid ió vuelva 
a Comis ión el asunto de subven-
cionar a var ios mi l ic ianos, pues 
resulta que hay malestar entre 
algunos de estos ancianos porque 
se les deja desamparados, 
i La Presidencia lo encontró acer-
tado y así se acornó, dándole un 
jVOto de confianza a dicha Comi -
s ión para resolver lo. 
Como había que nombrar el edi l 
que el 3 de Julio debe ofrecer la 
corona del Ayuntamiento a las 
víctimas de 1874, la Presidencia 
propuso al señor Sánchez Batea, 
pero éste se negó a ello y se dele-
gó a la Alcaldía para nombrar a 
o t r o . 
Quedó nombrado el señor Sáez 
para llevar en esa fecha la ban 
dera. 
E l señor Sáez hablé de que la 
autoridad gubernat iva interesaba 
recaudar fondos para las famil ias 
de los dos obreros muertos en 
Puebla de Hí jar a l proceder a la 
l impia de un pozo negro y se 
acordó contr ibuir con cien pesetas. 
E l señor Sánchez Batea denun-
ció algunas anomalías habidas 
por parte del Ayuntamiento en la 
colocación de obreros y p id ió se 
subsanen estas cosas. 
La Presidencia d i jo se abr i rá 
una in formación. 
E l señor V i l la r roya denunció el 
aspecto que de una posada ofrece 
la plaza de la Merced debido al 
gran número que de caballerías 
dejan al l í por la mañana las gentes 
de los pueblos. 
La Presidencia di jo que la cul-
pa de ello la tienen la Guard ia 
munic ipa l , pues cuando este mis-
mo ruego lo hizo el señor Batea, 
l lamó a) jefe de dichos subalter-
nos y le ordenó v ig i len aquél s i t io, 
cosa que no han cumpl ido. 
E l señor V i l lar roya pide que se 
hnga cumplir, pues así no se va a 
ninguna parte. 
La Presidencia promete hacer lo. 
E l mismo edil se ocupa del aban-
dono en que los encargados de la 
limpieza tienen el A r raba l . 
Se toma nota. 
E l señor Batea pide le d igan si 
están formadas las ternas para la 
comisión mixta que ha de entender 
en la sustitución de la enseñanza 
re l ig iosa. 
Se le contesta afirmativamente 
y que sus nombres no se pueden 
decir, pues han sido enviados a la 
Super ior idad. 
Acto seguido se levantó la se-
s ión , 
A K A A casada, de 25 años d< 
r \ i y i r \ edad y leche fresca, SÍ 
ofrece para cr iar en su casa de V i -
llastar. 




De Madr id , el diputado a Cortes 
don Vicente I ranzo. 
— De Santa Eu la l ia , don Joaquín 
Julián. 
— De la capital de España, don 
Arsenio Pérez. 
— De Santa Eula l ia , los jóvenes 
don Vicente Sender y don José 
Jover. 
Enfermos 
Sigue mejorando de su enferme-
dad :el acreditado comerciante de 
esta plaza don Florencio López. 
Que su tota l al iv io sea pronto 
un hecho. 
Primera comunión 
E n el Ora tor io part icular de los 
señores condes de Saraitier y ba-
rones de Hsrvés, de Rubielos de 
Mora, recibió por pr imera vez a 
Jesús Sacramentado en su corazón 
el n iño Carlos José Rara de Viu y 
Ram de V iu . 
Lo recibió de manos del Reve-
rendo Padre Francisco Carbonel l , 
O. F. M. , que en el momento de la 
comunión pronunció un elocuente 
fervorín sobre la Eucarist ía. 
Durante la misa, la capil la de la 
iglesia parroquia l , d i r ig ida por el 
coadjutor, don Salvador Mart ín, 
interpretó sentidos motetes alusi-
vos al acto. 
A cont inuación, los señores Rara 
de V i u obsequiaron con un esplén-
dido lunch a los invi tados. 
Reciban nuestra cord ia l enhora-
j buena. 
' El nuevo presidente 
de la Audienc ia 
r 
En atento B. L. M,, don Salva-
dor Bernabé Herrero ha tenido la 
delicadeza, que agradecemos en 
todo su va lor , de part ic iparnos 
haberse posesionado de la Presi-
i dencia de esta Audiencia provin-
! c ia l . 
j A l acusar recibo de dicha comu 
: nicaeión, deseamos al señor Ber 
jnabé una grata estancia en la c iu-
j dad de los Amantes y quedamos a 
i su disposición para todo cuanto re-
dunde en favor de los fueros de la 
I Justicia. 
-Eco: unnos-
Nicaner Vi l la l ta actuó el domin-
go en Perpignan. 
E l ganado, de A l ip io , bueno. 
Vi l la l ta, colosal; cortó orejas. 
Luís Alonso Fernández 
Abogado 
P aza de Carlos Castel, 1 T E R U E b 
H los maeslros que iian de tomar 
parle eolios p n s cursillos a In-
greso eo el Maolsterlo 
La « A C A D E M I A i T U R O L E N S E » 
dedicada única y exclusivamente a 
la preparación del Magister io, abre 
un curso intensivo de clases orales 
y por correspondencia para aten-
der a la capacitación y or ientación 
de los maestros que deseen tomar 
parte en los Cursi l los a ingreso en 
el Magisterio Nacional mandados 
convocar por orden del Minister io 
del día 6 de los corrientes, inserta 
en la «Gaceta» del día 8, para lo 
cual cuenta con. un cuadro de Pro-
fesores especializados en Pedago-
gía, Didáct ica, Metodología, Orga 
nización Escolar, etc., que es una 
garantía de magnífica preparación. 
Muy en breve también, empeza-
rán las clases de preparación para 
la convocatoria de ingreso-oposi-
ción a la Escuela No rma l en el i 
próximo Septiembre. 
Dirección, « A C A D E M I A TURO-
LENSR».—J i i *n Pérez 9, 2,°—Te-
C e n f r o s o f i c i a l e s 
Gobierno civil 
Ayer mañana visi taron a la p r i -
mera autor idad civ i l de la p rov in -
cia: 
Sef ior cura de La Puebla de V a l -
verde; comisión de Ola l la ; don 
Ramiro Vicente y don Manuel E s -
crlche, de M o r a de Rubielos; don 
Tomás Prades, de Mosqueruela; 
señores teniente coronel y capitán 
de la Benemérita de los puestos de 
Teruel y Mora , respectivamente, y 
don Pedro Feced, abogado. 
Ayuntamiento 
La Comis ión de Abastos ha f i ja-
do los siguientes precios regula-
dores de carnes para reses lana-
res: 
Carnero y cordero: 1.a c lase.— 
Chuletas, küogramo, 4*20 pesetas. 
2. a clase.—Pierna y espalda, 
S'óO pesetas. 
3. a c lase . -Pa ïda , cuel lo, punía 
de pecho, jamón, S'OO pesetas. 
Carne de 1.a, 2.ay 3a, mezclada, 
3*60 péselas. 
Oveja : Carne en general, mez-
clada, a 3*40 pesetas el k i logramo. 
Un cordero entero, a razón de 
y 2 5 pesetas el k i logramo. 
Un cabrito entero, a razón de 
3 7 5 pesetas. 
Registro civil 
Movimiento demográf ico: 
N a c i m i e n t o s , - M a i u e l Romero 
Sanz, hijo de José y María. 
Elíseo Giménez Julián, de Euge-
nio y Benita. 
Defunciones, — Fernando Sanz 
Gracia, de 29 años de edad, casa-
do, a consecuencia de bronconeu-
monia.—Hospital provincial . 
Federico Laguía Sánchez, de 58 
afios, casado, apopleg la.—Anda-
qui l la, 14. 
trUtíI, 
- D E P O R T E S -
Sabemos positivamente que el 
próximo día 2 de Julio, domingo, 
será inaugurado el campo de de-
portes que, gracias al entusiasmo 
que hacia la juventud siente don 
Sebastián Zaldívar, están termi-
nando en la vecina población de 
Santa Eulal ia. 
Ayer nos dimos un pasco hasta 
dicha local idad para ver el campo 
y ante él quedamos convencidos 
de que dentro de muy poco tiempo 
Santa Eulal ia tendrá un excelente 
campo de deportes con una bonita 
pista. 
Hoy , debido a la prolongada 
l luvia, dicho terreno está muy duro, 
pero «Artes y deportes» piensa 
arreglarlo en la mejor forma. 
Tuv imos el gusto de saludar a! 
presidente de dicha sociedad, don 
Daniel Car ranza, así como a los 
socios y jugadores de la misma, 
entre ellos a los excelentes depor 
tlsías Graff, Rodríguez y Pinedo, 
y de nuestra conversación con ellos 
sacamos la consecuencia de que 
persiguen hacer algo grande en 
deportes. 
Igualmente nos enteramos de 
que el equipo designado para ir a 
la inauguración del campo es el 
Rápid, de esta ciudad. 
Como para esc día preparan 
grandes atenciones para quienes 
de Teruel vayan a presenciar el 
mencionado encuentro, hemos pro 
meí'do contarnos entre los excur 
sionistas, 
¿Qué pasó el domingo, con re-
ferencia al campeonato de España? 
L o que tenía que suceder, 
E l Madr id venció a l Valencia po? 
3 1 y el Aíhlétic de Bi lbao al Es 
pañol por 2 - 1 , 
Bien por los vencedores, per® 
muy bien también por esos dos 
equipos que al f inal han sucumbido, 
Moisés Sa lvador 
San Lamberto 
Siguiendo la t radic ional costum-
bre, el gremio de labradores hizo 
ayer «un alto en el camino» para 
celebrar la fiesta de su santo pa-
t rón, el bendito San Lamberto. 
E n la noche del día anterior, hu-
bo serenata a lo más destacado 
del elemento labrador. 
Ayer mañana, con el templo lle-
no de personal, en la iglesia de 
San Juan se celebró una solemnísi-
ma función religiosa consistente en 
una gran misa cantada a gran or-
questa por la capilla de nuestra S. 
I. Catedral y oficiada por don Mar-
tín Alegre. 
La oración sagrada cor r ió a car-
go del sacerdote don Anton io Do-
mingo, quien luego de cantar las 
glor ias de San Lamberto pidió a 
los labradores continúen honrán-
dose a sí mismos al celebrñr esta 
fiesta. 
Durante el día, fueron muchas 
las famil ias que marcharon a! cam-
po para divertirse un rato junto a 
sus deudos. 
Como en años anteriores, vimos 
numerosos mantones de Mani la 
dando realce a los bellos rostros 
de las muchachas que los llevaban. 
Un herido 
Anteanoche Ingresó en el Hos-
pital provincial el vecino de Castel 
de Cabra, Gregor io Esquín Cía 
ramonte. 
Parece ser que el mencionado 
individuo fué herido en el vientre 
al disparársele un arma de fuego. 
S u estado es delicado. 
Ayer estuvo en dicho Hospital 
el Juzgado de Instrucción a l objeto 
de tomarle declaración. 
AMA DE CRIA 
se necesita para criar en casa de los padres. 
GANARÁ 
100 pesetas MENSUALES 
Razón en esta Administración. 
L E A T O D O S LOS D I A S A C C I O N 
D o 
HIHOÉ navarra Perales 





I * 1 
Sensacional rebaja de precios i 
QUE I 
General Motors Peninsular S. A. 
HACE DESDE HOY DE SUS i COCHES Y CAMIONES 
OPEL, CHEVROLET, BEDEORD-1 
PONTIflC, O L S M O V I L M » ! 
Lfl SALLE, CRDILLflC. VflU-, 
XHALL, BLITZ y S. M- \ 
HA ABIERTO UN NUEVO HORIZONTE A | TODO COMERCIANTE Y TRANSPORTA» , 
No vacile un momento en consultapmeP. . 




La Benemérita ha fo-
siguientes denuncias- ^ 
Ante el Juzgado, a F r a - -
rez Rubira, Angel HerS8C0 Pé-
quín García A s e n s i o ? ^ ' I ^ -
sas Hernández por ^ 
en la vía minera 'de o T o ? ^ 
pastando unos animales 8ros 
- Ante el mismo Juzgado 
Hernández Iranzo y Dionki ^310 
saladas en unas fincas n r . 
de Migue, U n J a " M ^ r , 
Francisco Lanzuela Blesa. y 
- A Mart ín Alegre kkm . 
hallarse cazando en la parüd;Pd r 
nominada «Agua perdida». Ufl 
ron ocupadas una escopeta de ois 
íón de dos cañones y algunas aL" 
- A Francisco Lahuerta Barceló 
por entrar en el domicilio desú 
exnovia, Teresa Estevan Sánchez 
por dinero y maltratarle al negar 
sele. Le produjo una fuerte contu-
sión en la región lateral izquierda 
del cuello y varías erosiones de 
carácter leve. 
Valdealgorfa 
Por faltar al Reglamento de au-
tomóviles fueron denunciados Juan 
Hom Cánovas, de Alginet, y Fran-
cisco Calvet Perís, de Benifayó. 
Rubielos 
Ha sido denunciado Carmelo Co-
nejos Baselg-a por cortar 45 pinos 
secos de distintas dimensiones en 
296 trozos de un metro aproxima-
damente, en el monte Boalage. 
Andorra 
E! vecino de Belmonte de Mez-
quín. l lamado Seguismundo Bayod 
Pallares, fué denunciado por In-
fracción al artículo 2 del Regla-
mento de automóviles. 
Sarrión 
Por hechos deshonestos ha sido 
denunciado el vecino Manuel Zar-
zoso Navarrete, de 38 años. 
Profesor de piano 
LECCIONES A DOMICILIO 
|È1 señe 
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H ^ N O M . 1 7 8 p á g i n a 3 
pla comenzado en el Supremo vist a causa instruïda con 
e los sucesos desarrollados en Madrid e Agosto 
jlipíi Del Miral es mulloili tres 
ú t i l porJjresiíleiite 
Madríd.-A las nueve y diez de 
la Diaflana quedó consti tuido el 
Tribunal que ha de ver y fal lar la 
causa instruida con mot ivo de los 
jucesos ocurridos el día 10 de 
^osto último. 
Media hora más tarde se dió la 
voz de; «Audiencia pública» y co-
so no entrase nadie, el defensor 
s«ñor Del Moral protesta manifes-
tando que por disposición de la 
Ley la vista ha de ser públ ica. 
El defensor, señor Montoya , re-
procha al fiscal porque d i jo que los 
procesados se declararon contra el 
Estatuto. 
E! defensor, señor Canalejas, 
protesta de que al procesado SP-
ior Fernández Pérez se le haya 
traído en el baquet del camión ha-
Üindose enfermo. 
Una intervención del defensor 
señor Colón y Sardony provoca la 
suspensión del acto para que el 
çíblico entre a ocupar los puestos 
«cantes. 
El defensor señor- Hernando de 
Larramendi protesta de las malas 
tondiciones en que las defensas 
lienen que realizar sus trabajos, 
pues el mismo señor Señante tiene 
su Pupitre atado con unas cintas, 
i El presidente del Tr ibunal : Dare-
mos cuenta al conservador. 
El señor Del Mora l : ¿Al señor 
(Maura? 
Se produce un formidable albo-
roto. 
El presidente, enronquecido, lo -
gra por fin restablecer el orden. 
Se da lectura al apuntamiento 
^ la causa, lectura que dura c in-
íCll«nta minutos. 
« Seguidamente comienza la prue-
testifical. 
I ^ a r a en primer lugar Caval-
.caDtl. que por haber sido presi-
^ del Consejo Supremo de 
ierra y Marina lo hace sentado. 
- Cierto juicio, Cavalcanti dice 
I .habiendo sido jeje del Cuarto 
j a r del Rey, no puede caber 
Afiai8Una sobre su ideología-
W que por varios hechos CanteS se demuestra que él 
fiento t0mar parte en el movi-
a^íbo n0 SUP0 aníe8 de 1Ievar" 
^ sabía 
k 
lo qUe todo zX mui l . 
P0r los rumores circula-
El 
l s^orFernández pér()2 Ie h a . 
p a r a i a raa' 
h * d o T n f movimlentoha-
MO 8e en la madrugada del 
iral8eBnrP 9,9 ca,Iepara bus-
"'fáo p e<:0,eíos se encontró al 
^ ó a rnandez Si lvestre quien 
Entestar a sus pregun-
hal10 a Fernández Pé-
del fiscal Cdo111"38 ^ , l I dice el 
^ el U ? * él 8e quiso presen-
t a Ŷ l118^0 ^ la Guer ra . 
! ̂ XW* H 3 naciie 8ino para 
^ • • u d ^ u l 0 q u c ocurría, lo 
S M I . íaCer por haI'ar ce-^p'materio. '^S"""1 declr: *Ahf 
lo Mi le ion ilooio le 
I: 
en laossana 
• Berna.—El matr imonial en lace 
del pr imogénito de don Al fonso de 
B o r b ó n , Al fonso de Borbón y B a -
termberg se celebrará mañana 
miércoles en Laussana. 
La ceremonia civil por la tarde y 
la rel igiosa por la mañana. 
Procesado: Es difícil que yo pase 
por entre oficiales de caballería s in 
que se me reconozca. 
Fiscal: ¿Pero aquel ^ r i to se daba 
para animar a los soldados? 
Procesado: En todo caso sería 
para animarles a que se re t i raran, 
cosa cjue por otra parte estaba ha-
ciendo ya el señor Fernández S i l -
vestre. 
Intervienen los defensores. 
E l señor Fanju l comienza dando 
a Calvacanti tratamiento y el presl 
dente del Tr ibunal se lo proh ibe. 
Se oye decir en tono i r ón i co : 
«los procesados son héroes de la 
Patr ia». 
E l defensor señor Del Mora l dice 
al presidente que un policía ha in -
sultado a los procesados y anuncia 
que los defensores se ret i rarán s i 
no se d«tienc al que prof i r ió el in -
sul to. 
E l presidente ordena la detención 
del señor Del Mora l por entender 
que unas palabras pronunciadas 
por éste encerraban falta de res-
peto. 
Del M o r a l continúa su in te rven-
ción y el presidente le impone tres 
multas de 250 pesetas por otras 
tantas frases violentas. 
E l señor Co lón y Sardoñi se 
extraña de que el fiscal denuncie a 
un compañero por una palabra di 
cha en voz baja y permanezca I n -
sensible ante insultos profer idos 
por un señor del públ ico. 
A preguntas de Fan ju l , Calva 
canti dice que Fernández Pérez le 
habló de una manifestación pacífi-
ca. 
E l letrado señor Canalejas hace 
se de lectura a un art ículo de la 
Ley Orgánica que autoriza los t ra-
tamientos. 
Interroga a Cavalcant i y éste 
dice que en sus propósitos no en-
tró nunca el ocuparse de polít ica y 
que como general experimentado 
jamás se le hubiera ocurr ido po-
nerse a l frente de una t ropa de 
paisanos y sin armas. 
E l señor Fernández Pérez, a 
preguntas, contesta que la man i -
festación no tenía más objeto que 
el de protestar de un artículo pu-
bl icado días antes en «El Socialis-
ta». 
La letrada señorita P¿ña interce-
de por ¡os compañeros que tuvie-
ron alguna viveza de expresión; sd 
adhiere el f iscal y encuentra eco 
en la Presidencia. 
Y a las dos y media de la tarde 
se suspende la vista para cont i-
nuarla mañana. 
ABOGADO-PROCURADOR 
Derivaciones del asesinato de 
don Pedro Caravaca 
Cinco funcionarios del Juzgado en inteligen-
cia con elementos anarco-sindicalistas 
Joapín ta, 2 e u M o T E R U E L 
Sevi l la . — El juez especial que 
entiende en el suceso del asesinato 
del señor Caravaca ha levantado 
la incomunicación al detenido Gar -
cía Rodríguez de cuya culpabi l idad 
está casi seguro. 
Cuando esta mañana practicaba 
el juez determinadas di l igencias, 
observó la presencia en el juzgado 
de un Individuo que le infundió 
sospechas. 
Inmediatamente ordenó su deten-
ción y resultó ser un secretario de 
la «C. N. T.» en cuyo poder fueron 
hal lados interesantes documentos. 
Por ellos se v ino en conocimien-
to de que el detenido tenía la com-
plicidad de cinco funcionar ios del 
Juzgado. 
Inmediatamente quedaron deteni-
dos e incomunicado^. 
Este hecho está siendo comenta-
dfsimo, pues demuestra que ya la 
organización anarco-sindicalista se 
ha ocupado de procurarse cómpl i -
ces entre el personal subalterno de 
algunas ramas de la administración 
pública. 
Huelga general que f racasa 
Sevi l la.—Ante el anuncio de 
huelga general por sol idar idad con 
los obreros del campo, se concen-
traron 150 guardias de Asa l to . 
La autoridad adoptó enérgicas 
precauciones y ante ellas ha f ra -
casado el paro general anunciado. 
U n a conferencia de M a d a r í a g a 
Cádiz.—En los locales de Acc ión 
Ciudadana, del Puerto de Santa 
María, d ió ante numerosísimo p ú -
bl ico su anunciada conferencia el 
diputado don Dimas Madar iaga. 
Trató de la cuestión social . 
E l disertante combatió las leyes 
laicas y la actuación del G o b i e r n o 
Fué muy ovacionado. 
Atentados sociales 
Vigo.—En las casas de los ar-
madores Rogelio Costas y José 
Tenor io h ic ic ion explosión tres 
bombas que ocasionaron grandes 
desperfectos. 
Estos atentados tienen carácter 
socia l . 
La Policía trabaja para descubrir 
a quienes colocaron los artefactos. 
En honor de Goicoechea 
Val ladol id.—Se celebró un ban-
quete en honor del jefe de Renova-
ción Española, señor Goicoechea. 
Hab la ron los señores Semprum, 
Sebastián Criado, Sainz Rodríguez, 
el obrero Requena y el conde de 
Val le l lano. 
Todos se manifestaron monár-
quicos. 
Después habló el señor Goicoe-
chea. 
Declaró que Renovación Espa-
ñola es: en lo rel igioso, catól ica; 
en lo polí t ico, monárqu ica ; y en lo 
social , demócrata. 
A f i rmó que Renovación Españo-
la está formada por aquellos ele-
mentos que no encuentran satisfe-
chos todos sus ideales con el p ro -
grama de Acción Popular , por en 
tender que no le es dado a un par-
t ido polít ico si lenciar su pensa-
miento en cuanto se refiere a la 
forma de Gobierno. 
D i j o que el bloque agrar io tiene 
todas sus simpatías y en él deben 
las derechas españolas c i f rar todas 
sus esperanzas en el porvenir . 
Mitin conservador en Córdoba 
Córdoba.—En el G r a n Teatro 
se dió ayer el anunciado mi t in o r -
ganizado por el part ido republ ica-
no conservador que acaudi l la M i -
guel Maura . 
Hablaron los señores Pascual 
Calderón y Bravo Ferrer. 
Después hizo uso de la palabra 
el señor Maura . 
Este se rat i f icó en las af i rma-
ciones hechas en el manif iesto que 
la minoría republ icano conserva-
dora di r ig ió al país al abandonar 
el Parlamento. 
Expl icó su actitud en los pr ime-
ros tiempos de la República y cen-
suró al actual Gob ierno, 
D i jo que jamás podrá o lv idar la 
fecha del 11 de Mayo de 1931, pero 
tiene la conciencia t ranqui la , pues 
de no haber estado él en el Min is -
terio de la Gobernac ión, nadie sa-
be lo que hubiera ocurr ido. 
A f i rmó qué la obstrucción no fra-
casó como se ¡ha dicho sino que 
tr iunfó, pues se produjo la crisis. 
D i jo que durante la t rami tac ión 
y solucíón'de la crisis, el jefe del 
Estado obró con g ran pat r io t ismo, 
pero el Sindicato min is ter ia l se-
cuestró las prerrogat ivas presiden-
ciales.1 
Terminó exhortando a las dere-
chas a que se unan para las elec-
ciones dentro del acatamiento a l 
régimen. 
Después se le ofreció un banque-
te a l que asistieron 800 comen-
sales. 
Conferencia de Pildain 
Salamanca.—En el Teatro Bre-
tón y organizada por la Asoc iac ión 
de Famil iares y Amigos de los 
Religiosos dió ayer uua conferen-
cia el señor Pi ldain. 
Desarro l ló el tema «La Ley de 
Congregaciones y el Derecho de 
los Padres en la Educación de sus 
hi jos». 
Di jo que la labor más urgente 
que tienen que realizar ahora los 
católicos es la de recoaqulstar las 
masas obreras. 
A f i rmó que 25 diputados en las 
futuras Cortes harán más út i l labor 
si están apoyados en las masas 
obreras que 200 si no cuentan con 
este apoyo . 
Atacó a la Ley de Congregac io-
nes y a la Const i tuc ión, de las 
que di jo que es preciso derogar las 
acudiendo para ello a la lucha le 
gal . 
Propugnó la const i tuc ión de 
una cooperativa de padres de fa-
mi l ia para la construcción de es-
cuelas católicas. 
Fué ovacionado con gran entu-
s iasmo por el públ ico. 
{Libertad de t raba jol 
Salamanca.—Reina enorrae agi -
tación, producida por la orden de 
cesar en sus faenss, dada a los 
obreros de libre contratación, para 
ser susti tuidos por otros que acu-
T o m a d e p o s e s i ó n 
d e l n u e v o P r i m a d o 
Al acto asistieron nu-
tridas representa-
ciones 
Toledo.—Hoy ha tomado pose-
sión de la Si l la Primada en ¡repre-
sentación del arzobispo, el obispo 
auxi l iar de esta diócesis. 
A l acto concurr ieron nutr idas 
representaciones de las entidades 
toledanas y numerosísimo públ ico. 
Un éxito electoral de las 
derechas 
Pontevedra.—En las elecciones 
municipales celebradas ayer en uno 
de los distritos de Cangas , han 
resultado triunfantes tres conceja-
les de derechas y dos radicales. 
A éstos les apoyaban los socia-
l istas y otros elementos de izquier-
das. 
d ieron a las bolsas oficiales de 
trabajo. 
E l delegado del T raba jo ha ma-
nifestado que está dispuesto a d i -
solver las cuadri l las de siega que 
no se sujeten a las bases. 
El temporal en San Sebastián 
S a n Sebast ián.—Han quedado 
restablecidas las comunicaciones 
férreas. 
En Fuenterrabía cont inúa inter-
ceptada la carretera de I r ú n . 
E n Andoa in las aguas tor renc ia-
les han arrastrado la t ierra de 
labor. 
E n Rentería el temporal ocasio-
nó tales daños en los estableci-
mientos febriles que han quedado 
en paro forzoso más de 2.000 obre-
ros. 
Ministros en Barcelona 
B a r c e l o n a . - A y e r l legaron a esta 
capital los ministros ,de Obras p ú -
blicas, Mar ina y Trabajo. 
Este úl t imo continuó su viaje a 
Ginebra. 
E l señor Prieto v is i tó hoy las 
obras del ferrocarr i l de enlace. 
Companys conferenció con el 
señor Maciá. 
Por la tarde y procedente de 
Tortosa, l legó el min is t ro de A g r i -
cultura señor Domingo . 
Se busca a uno de los fugados 
de Vi l la Cisneros 
Barcelona.—Hoy se ha sabido 
que ayer, durante la visita que hizo 
a Sitges el ministro de Obras pú^ 
blicas señor Prieto, el alcalde de 
aquella poble c ión puso en su co-
nocimiento que en aquella l oca l i -
dad se encontraba uno de los m i -
litares que se fugaron de V i l la Cis-
neros. 
Inmediatamente se han cursado 
las órdenes para su detención, pero 
hasta ahora no ha sido habido. 
Para los damnif icados 
San Sebastián.—La Diputac ión 
prov inc ia l ha votado un crédito de 
mi l lón y medio de pesetas para 
remediar los daños ocasionados 
por los úl t imos temporales* 
La mitad de esta cantidad se 
destinará a la reparación de cami-
nos y carreteras y dependencias 
provinciales y la otra mi tad a re-
mediar la situación de los damni -
ficados por los temporales. 
También se nombró una comi-
sión encargada de promover sus-
cripciones con destino a los dam-
ni f icados. 
La agonía de una provincia 
Jaén . -Po r sol idar idad con los 
huelguistas del campo se ha decla-
rado la huelha general en esta ca-
pi ta l . 
E l comercio está cerrado y las 
industr ias y talleres se han paral i -
zado. 
Las fuerzas patru l lan po r las ca-
l les. 
En el campo continúa en serie 
I in interrumpida la comisión de todo 
j genero de desmanes, que de seguir 
j un día más arru inarán def ini t iva-
'mente la agricultura prov inc ia l . 
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Con i poco de lantasía y j a l a 
Madr id .—A úl t ima hora de la 
noche se ha conocido la sentencia 
dictada por el Tr ibunal que ha v is-
to la causa seguida con mot ivo del 
supuesto complot para atentar con-
tra las vidas del Jefe del Estado y 
contra la del jefe del Gobierno. 
La sentencia es absolutoria para 
todos los procesados por lo que al 
deliío que se les imputaba ^ e re-
fiere y solamente se les condena a 
una leve pena como autores de un 
delito de tenencia i l íc i ta de armas. 
Como se les abona el t iempo que 
llevan en pr is ión preventiva y éste 
es más que el que por el deliío de 
tenencia i l íci ta de armas les corres-
ponde, los procesados serán pues-
tos inmediatamente en l iber tad. 
Barberán y Collar sen c o n d e c e ' 
rados 
M a d r i d . - S e g ú n noticias rec ib i -
das de la Habana, los aviadores 
españoles señores Barberán y C o -
llar han sido condecorados con la 
Cruz del Mér i to Mi l i tar cuyas i n -
signias les han sido puestas por e l 
general Herrera. 
Después de este acto se celebró 
un banquete en honor de los av ia-
dores asistiendo a él 800 comen-
sales. 
El nuevo gobernador de la 
G u i r e a 
Madr id .—En el expreso de A n -
dalucía marchó a Cádiz, donde em-
barcará con rumbo a Guinea para 
posesionarse de su cargo el nuevo 
gobernador de aquella colonia. 
Antes de marchar el señor L lues-
ma para su destino di jo que p r o -
curará que en aquella colonia se 
compenetren con las nuevas ño r 
mas para impulsar la Ag r i cu l t u ra 
entre los indígenas a f in de que 
puedan abaratar los productos del 
país, especialmente el cacao y e l 
café. 
Añadió que la Q u i n f a tiene que 
ser una ayuda y no una carga para 
España. 
Terminó anunciando que se p r o -
pone atender preferentemente a los 
problemas sanitar ios y a la cons-
trucción de caminos, carreteras y 
puertos. 
La cogida de Félix Colomo 
Madr id .—El diestro Fél ix C o l o -
mo, que ayer suf r ió una grave c o -
gida, hoy ha mejorado bastante. 
E l doctor Segòvia ha mani festa-
do que el her ido no podrá torear 
en dos meses por la impor tanc ia 
de las lesiones que sufre. 
En Gobernación 
M a d r i d — El subsecretario de 
Gobernación, señor Esplá, ha m a -
nifestado que el min is t ro regresará 
a Madr id el p róx imo miércoles. 
Añadió que en Jaén, por so l ida-
r idad con los obreros del campo , 
han declarado los de la capital la 
huelga general . 
os munoz 
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Ei Rosario de la 
Blanca Paloma 
El Rosario de las peregrinaciones, en 
Lourdes, es un espectáculo que una vez 
visto no puede olvidarse { i m á s . 
AHÍ, a los pies de la Virgen d« la gruta, 
se desenvuelve una grande procesión 
que tiene mata de creyentes enorme, 
piedad calurosa, música insinuante y po-
pular, luces, recogimiento y fe bendita 
que «alta como la esp ma de aquel río 
humano. 
Pues a mí me interesa má& el Rosario 
que se canta en la llanura del Rocío, en 
honor de la preciosa imagen de la Vir-
gen, a quien rinden homenoíe no solo 
ios almonteños sino una multitud de pue-
blos de las provincias de Huelva, Cádiz 
y Sevilla. Es justo propagar en toda la 
nación que esta romería del Rocío, ade-
más de ser la más concur ida y la más 
andaluza, es \p más alegre y la más fer-
vorosa de España. 
En la noche del domingo de Pentecos-
tés se canta este admirabl t Rosario. Es 
de ver aquella multitud de tantos miles 
de personas en el arenal que huele a 
(uncos, a espadaño, a adelfas, y a toda 
la vejetación acuática, porque la ermita 
de la Virgen se levanta a orillas de la 
Inmenso marisma hética. Los ojos, los 
iucio» y las lagunas del Guadalquivir 
están allí que no pe'ece sino que el río, 
antes de caer al mar, se ha hecho cien 
mil pedazos por la vega. También está 
allí el Coto de OcoRa con sus ciervos, 
¡abatíes y con el encanto de sus soleda-
des vírgenes y salvajes. 
Qué fino, qué cristiano y qué bien sen-
tido por la multitud es este Rosario rode-
ro. El Ave María resuena en el místico 
ambiente perfumado de la gracia del 
Cielo y del soplo de Dios. Los estandartes 
de las clásicas quince hermandades van 
por orden riguroso de antgüedad. Ha-
biendo cofradías que tienen ya cuatro 
siglos es natural que cada una guarde 
su sitio según el abolengo de la vieja 
tradición. Pasa el Rosario por la puerta 
de todas las hermandades y con los fan-
tásticos fuegos con que cada cofradía le 
obsequia, alumbrando al paso de 1« 
megna comitiva, se forma un conjunto 
que tiene toda la visualidad de la rara 
Iluminación y una melancólica belleza 
nocturna que hace vivir a los espectado-
res dos horas de ensueño y de poesía. 
Hay en el Rosario una nota saliente, 
dominadora: el «tum... tum.. tum...» pro-
fundo y ronce de más de veinte tambori-
les diseminados en la llanura y la silba 
temblona de las flautas, que no paran 
un momento; y como cada flauta lleva 
un motivo diferente, y aquí son fioritaras 
del tamborilero de La Palma, y allá la 
canción del Romerita, las algarabías mo-
runas de cPerico de Sanjuanero> y en 
todas partes la frase gaitero, larga inter-
minable que parece que va a concluir y 
no acaba de resolverse nunca, frase es-
piral nacida en la fantasía eriental de 
estos músicos populares, se forma con 
todos estos elementos una confusión 
agradable porque los motivos de la mú-
sica llegan a nosotros esfumados por la 
distancia, borrada toda individualidad y 
mancomunidad y mancomunades delica-
damente en el misterio de la noche. 
El «tum... tum...» del tamboril y el silbo 
de la flauta me despertaron muchas ma-
ñanitas cuando yo era un niño y su músi-
ca anuncio del Rocío caía sobre mi des-
pertar como un puñado de flores que la 
Primavera entraba por el balcón de mi 
cuarto. 
¡Ahí Rosario del Rocío, tú eres la fe po-
pular, que tiene la profundidad poética 
del mar del cielo, de la noche y de Dios. 
Manue l Slurot 
(Reproducción reservada) 
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más pequeños son los instruracn-1 nosotros vivíamos en la adorada 
tos de que se vale. Ambiciones no | plenitud de nuestra euforia monár-
la pueden sentir los hombres ago- quica y pensábamos que a nuestro 
viados por el poso de una propa-
ganda, que solo puede i lUvar con 
el aux i l io de DIo.s\ Si alguien pien 
sa en jactancias o ambiciones peor 
para el que lo piense porque medi-
rá a los demás por el pequeño ra-
sero de sus ambiciones personales. 
Somos un part ido de cont rar re-
voluc ión, porque hemos nacido de 
la revolución misma. No creo que 
esto pueda despertar suspicacias. 
Somos h' jos de la revoluc ión 'por -
que hemos nacido después de pro-
ducida, s in contacto con la revolu-
ción vemos su? inju' í í ic ias'y quere-
mos remediarlas. N o tenemos con-
alrededor no pasaba nada, mien-
tras se arruinaba lo más esencial 
de nuestra sociedad. (Ovación). 
En los pr imeros momentos de la 
revolución, muchos creyeron en la 
abstención. Acc ión Popular creyó 
esto una táctica equivocada y no 
hay que achacarlo a un hecho de 
v is ión polít ica. Se hizo así porque 
se recogió lo que los pueblos de 
cían porque con ellos nos pusimos 
en contacto. De eso, no me cabe a 
mí ninguna responsabi l idad. (Muy 
bien.) Nosot ros como agrupación 
política tenemos una f isonomía que 
cada vez se va d ibujando con niás 
tacto con la revolución n i con la i c lar idad. Acción Popular, Acc ión 
prerrevolución, que son, a veces, 
facetas diversas de un mismo fenó-
meno. La prerrevolución sentaba 
las premisas que han dado sus 
consecuencias en la revoluc ión. La 
contrarrevolución tiene ei deber de 
rectificar el pasado sin conf i rmar 
ios errores que abatiéronla los pue-
Nacional en aquellos tiempos, na-
ció con el propósi to de ser una 
concentración $á todas las fuerzas 
de derechas, y con este propósito 
marchó a k i lucha en las elecciones 
del 28 áz Junio de 1932. Y al llegar 
aquí, í^ngo que dedicar un recuer-
do de agradecimiento al pr imer 
blos. ¿Significa esto menosprecio. presidente de Acc ión Popular, y de 
para las insti tuciones y para l o s . los que se prepararon a la lucha 
hombres antiguos? N o es esa nues-< aunque el t r iunfo no les acompaña-
tra intención. La culpa nos a lean- ¡ ra. Más tarde, fué surgiendo, no 
za a todos 'po r acción o por ^ m i - una d iv is ión, que no existe, sino 
sión. Las culpas de los pueblos no una diferenciación, que algunos es-
recaen sobre indiv iduos determina-. t imaban necesaria en las fi las de 
dos. Para los indiv iduos existe la , Acción Popular. N o penséis que yo 
sanción de la conciencia, para los voy a def inir aquí quiénes son de-
pueblos está el castigo de la p rov i - rechas y quiénes son izquierdas, 
dencia de Dios aunque a veces]ten- Por una parte en esta diferencia-
gan que pagar j us tos ' po r pecado- ción vo lv ió a destacarse el por 
res. Hablamos con la vista fi ja en tantos motivos g lor ioso y beneraé-
los destinos de España. L a r e v o l u - rito part ido t radic ional ista. Toda-
ción ha sido el castigo de la culpa vía se diferenció otro grupo que es 
de España y al recibir lo no quere- t ima consustancial con la vida po-
mos volvernos contra la mano de 'ítíca de España una determinada 
Dios que nos lo impone, sinó que forma de Gobierno. Después quedé 
nos volvemos hacia el pueblo que Aecíéa Popular en la misma pos i -
teníamos abandonado. Por eso que- cién y con los mismos principios 
r iamos hacer ahora la cont rar revo- que recibió de manos de su pr imer 
lución en las conciencias adorme- presidente. AcciónjPopular , lo m i s - ! 
cídas. (Ovación) . mos que ayer es hoy y cont inuará * 
gandas por los campos no ha sido 
madrugadora, que eso hace refe-
rencia a algo, sino que en muchas 
ocasiones ha sido única. (Ovación. 
Muy bien.) 
Vamos, pues oada uno o cult ivar 
el sector ideológico que nos perte-
nece, si es que tales sectores perte-
necen a una real idad porque llega-
do el momento de la batalla f inal 
se dará en conjunto todos unidos. 
Mientras, más labor de propaganda 
y menos casino; más hacer f ichas 
del Censo que murmurar en las 
tertul ias. Trabajar todos en los 
pueblos, y en el Parlamento los que 
tenemos la suerte o la desgracia de 
tener un acta. Y aprovecho este 
momento para decir en nombre 
p rop io . . (En el público se inician 
algunos aplausos y piden que se 
levanten los diputados Kgrarios 
que asisten al acto. Los señores 
Martínez de Velasco, Royo Vülano-
va y Calderón, son Victoreados y 
reciben una ovación del público.) 
Cada vez que en la política es-
pañola surge un momento más 
agudo de la just ic ia, llega hasta 
nosotros voces amigas recomen-
dándonos con insistencia que aban-
donemos el Parlamento y dejemos 
al Gobierno sólo con los suyos, y 
sin embargo, no accedemos. En 
una ocasión, en circunstancias me-
morables, abandonamos nuestros 
escaños como protesta, no como 
táctica, para decir al Gob ierno: 
Con esta Const i tución y con estas 
leyes, n i el saludo. Pero una vez 
exteriorizada nuestra protesta v o l -
vimos al Parlamento cuando no se 
discutía la Const i tución, porque el 
acta de diputado se nos dió para 
algo, para combatir al Gobierno 
y hacer desde los escaños una p ro -
testa eficaz... 
Se nos dice que nuestra actua-
ción no servirá para convencer al 
I Gobierno, pero ¿es que alguien 
cree que nosotros hemos pensado 
que el Gobierno es capaz de con-
Para hacer esta cont rar revo lu- mañana mientras D ios sea servido ' vencerse? (Risas). N o nos interesa 
ción nuestros grupos cuentan con ^ que luche por Dios y por Espa- ' c i parlamento por el par iaraento 
las masas. Fi jáos bien en eso, por - ña. (Gran ovación). | raism0j sin0 porque desde éI a len . 
que hasta ahora era una cosa des- Estamos, pues diferenciados que ' tamos a nuestros part idar ios que 
conocida en España, que tuv ieran no divididos, conste así para adver-! desean saber si hemos estado cum-
masas los part idos de derechas, tencía de muchas personas b ien ' pliendo con nuestro deber, o nos 
Antes de la revolución los part idos intencionadas que hablan con i n - : hemos estado murmurando en los 
pasil los. Esta es la táctica que h e 
raos seguido y la que hemos de 
eran ol igarquías regidas por tres o sisíencia de la un ión de las dere 
cuatro hombres, «muchas veces be- chas. ¿Después del tr iunfo electoral 
neméritos pero carentes de pueblo, reciente, se puede hablar todavía | continuar. Los que ños dicen que 
Por primera vez los partidos de de- de la división? Los hechos nos han | nos marchemos del Pai lamento es 
recha tiene en España unas masas dado la prueba de que en todas^ que creen que la vida de España 
selectas y numerosas. A ellas ex- partes, se ha ido un ido Ja la lucha |está en él» y como yo creo que 
elusivamente nos debemos y a ellas y no se me podrá citar más arr iba está fuera, hablo desde el Par la -
dedicamos toda nuestra atención, de un par de casos en pueblos de |mento Para ^ e r a me o igan . 
No quiere decir ésto que jamás ha- pequeñísima importancia en donde Nuestra táctica, pues, ha de ser 
ya pasado por nuestra imaginac ión ésto no ha sucedido. Dejemos pues 
desdeñar a ciertas clases sociales de hablar de una unión que se po-
que han sido las más dañadas por | ne en duda con sólo hablar de su 
la revolución. Pero, señores, en necesidad. Y he de añadir, además, 
España hay algo más que en Ma-1 que Acc ión Popular jamás será urí 
d r id , algo más que ¡los casinos y | obstáculo para la un ión de las ver-
los salones de té y las notan de s o - daderas derechas, y para eso re 
la restauración de los principios 
espirituales escarnecidos. 
Es preciso que sea un Gobierno 
democrático el que se vea obl iga-
do a salirse de la Ley para impe-
dir el desarrol lo de las derechis, y 
tenga que suspender mítines 
riódicos... (Muy bien). E l Gobierno 
actual que en el Minister io de la 
Guerra se er igió en sindicato de 
resistencia contra el Presidente de 
la República, no l legó a poner en 
práctica sus amenazas, porque lo 
crisis se resolvió de arreglo con 
sus conveniencias. Pero yo tengo 
la seguridad que lo hagan más tar-
de. (En e" públ ico: No se atreven.) 
Yo no sé si se aprovecharán, pero 
si lo hacen el día que salgan a la 
calle quizá no sean los úuicos que 
lo hagan. (Una voz: Los de Sala-
manca ya lo han demostrado.) 
Y nadie vea una contradicción 
en mis palabras, saldremos a la 
calle a meter dentro de la ley o en 
la cárcel a los que se hayan salido 
de aquélla. (Muy bien). Eso no se-
ría rebeldía, sino legítima defensa; 
eso no será ir contra el Poder, sino 
recogerlo del a r royo donde queda 
rá muy pronto abandonado. (Una 
voz: Que sea pronto.) Y mientras 
tanto, a prepararse para lo que se 
avecina. Yo creía que serían lentas 
las etapas de la evolución de la 
derechas, que en las próximas elec-
ciones se dupl icaría el número de 
los diputados católicos para frenar 
esta política y que este número au-
mentaría más adelante, pero tal 
como se desarrol lan los aconteci-
mientos hay mot ivos para preocu-
parse por el enorme aumento de 
nuestras fuerzas. N o tenemos su f i -
ciente preparación para gobernar, 
y la mayor desgracia que nos po 
drá ocurr i r es que lleguemos dema-
siado pronto al Poder. 
Vamos, pues, a formar hombres, 
a discipl inar masas, para que los 
tr iunfos actuales sirvan para una 
actuación fecunda en lo futuro. 
Hay mucho que luchar, pero así 
como hemos vencido hasta ahora, 
venceremos en adelante y para ello 
es necesario que nuestras fuerzas 
estén discipl inadas. 
Con este acto se puede decir que 
termina el curso de la gran propa-
ganda. Ahora comenzará un traba-
jo de reorganización interna. Los 
mítines no son tan necesarios. 
Por lo« fueros ,1 i 
Verdad y ^ 
Justicia 
pe. pueden llamar r ê to 
L t I n f l u e n c i a de f o r a V ^ q 
c casa y con elloper- Xha5 
el ^esenvolvimien r'cot131 ¿ 
nuestra ciudad- es V P . ^ ^ I d! 
ano y con este van So'aS 
c e l e b r a r - corridas de 
lamentable aún u ' ^ es más 
fio 
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que origina esos per jul j 'a c ^ 
micos a esta ciudad su d eCOnA 
.Sobre ella gravita una L 
niosa calumnia cómelo J ^ 
las calumnias que soh l i ^ 
blos indefensosse levanl GS,̂ -
mas cuando acarrean un Sl-tanto 
grave e irreparable para el ïcio 
volvimiento armónico de L j ' reses. s"Sintç. 
Yo, ante esta situación verom, 
zosa po puedo permanecer 
ioso; seríadeseTtar d e l í S ?' 
injusia-
ciudadano, si en la" ^ 
modesto esfuerzo no cooperase 
la redención de mi pueblo 
mente injuriado. 
Mas para ello procuraré ^ 
lo histor ia originaria de esta 
c ión, no porque pretenda encubrir 
la verdad, sino porque la discre-
ción no estuvo nunca reñida COD 
ia sinceridad, mas si en el trans-
curso de mi intervención en pro 
de mi pueblo, me viese preciado 
(por causas ajenas a mivoluntaá) 
a recordarla, lo haría tal cual él la 
v iv ió y h presentaría desnuda 
como se hace siempre con la ver 
d?^, para no falsear la historia, 
Se ha dicho repetidas veces que 
nuestra Plaza es vieja, que no vale, 
qu-.' se hun le y se ha hecho ineapié 
y hasta se ha acordado su derribo 
por estar falsa y ruinosa, basados 
en el juicio emitido por tres toi-
eos en fecha no remota, y todo, 
todo lo ha sufrido resignado el 
pueblo cuando en realidad se juja-
ba con sus ingreses y cen los me-
dios de vida que ellos puedea pro-
ducir y sobre él han caído grari-
menes cada vez más y en camto 
no se le d,á medios de vida 
poderse defender de los ínbii^ 
que le agobian; mas la reslgnaci 
tiene su límite y este honrado í 
sufr ido pueblo levanta hoy la 
bezT para ver de nuevo esa m 
de Toros, esperando de 
única posible redención, hac J 
la de nuevo habilitada pi aJ 
pueda cumplir sus fines, 7 
año sea el último, año que ^ 
pasado sin corrida de tof05;,, 
% s justa y legal su p r ^ 1 ; 
msmo que ¡a lamentación ^ puesto que los nuestros al leer 
cada día el índice de la Gaceta, ' ¿^ "es tado lo redujo, 
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ciedad de los periódicos. Todo eso 
vale mucho, pero lo o t ro vale más. 
(Muy bien). Esto es lo que tenemos 
que buscar. Poca vida de casino£y 
mucho i r por las laderas y por los 
pueblos de España. Menos br indar 
con Champagne y ir a ver las ne-
cesidades de los agricultores que 
no pueden v iv i r . 
Cuando era inminente la venida 
de la Repúblicc, las derechas v i -
vían en lo más adorab'e de las in 
consciencias. Se decía: E i triunfe-
es nuestro; en el casino, en el sa-
lón de té en todas partes aquellos: 
con quienes me reúne» pisan igual 
que yo. Y es que habiéndose per-
dido el contacto con el pueblo, loa 
que nos reuníamos a tomar el té y 
a ma ' 'nu ra r en el c i s i na éramos 
los mismos. E i b s calles, y an 
<?sos barr ios obrero? que son corno 
cinturones de vergüenza para la? 
ciudades, había una masa que s* 
debatía en su miseria contra la in 
justicia d i \Q sociedad m í c n í r i : 
nunciará a las ventajas personales 
que pudieran derivarse del t r iun fo . 
(Muy bien) Pero esta un ión la basa 
en dos postulados. Pr imero: N o 
habrá un ión con uno o dos par t i -
dos tan sólo, sino que se hará con 
todos aquellos grupos que coinci 
clan en la reforma de la Const i tu-
ción y sus leyes complementarlas. 
En segundo término, estas uniones 
serán circunstanciales y tantas 
cuantas f x i j ^a las circunstancias 
de la política nacional . Han pasado 
ya definit ivamente aquíl los tiempos 
t n que tres persona alrededor de 
una mesa div idían el panorama po-
lít ico de España. Ahora serán los 
grupos totales quienes hablen. Y en 
to Jo esto no hay p.'iraeros y ú ld 
mos iodos teviemos una misnu-
bandera qu > desplegar y ¡IDOS mis 
•nos principios de ord¿n espir i tual , 
que es lo único que puede aglut i -
ïiúrnoà: Nada de posicionés perso-
nales n i de servicios madrugado 
- • ; Acción Pop t ib f en sus propa-
movernos dentro de la Ley, y para 
los que duden he de recordar que 
así hemos vencido en las recientes 
elecciones apesar de la Ley de 
Defensa de la República. Pero es 
dos tienen que seguir ayudando y 
trabajando, y yo quiero decir a 
todos, amigos y enemigos, que 
aquí no hay salvador de España, 
n i jefes ni ambiciones, sino masas 
con espíritu de disciplina, y lo que 
hemos de pedir a Dios es que sal 
que, además, esta táctica es m u y j g a n pronto de entre esas masas 
conveniente en el terreno po l í t i co , ! los hombres qu-í recogían la cose-
porque yo tengo la seguridad de 
que estamos batiendo al Gobierno 
con sus mismos principios y eso 
es mucho mejor que adelantar los 
cha, que bastante tenemos nos-
otros con haberla sembrado' en 
los campos de Sspaña. (Una enor-
me ovación puso f in a las palabras 
acontecimientos y los medios para del señor Gi l Robles.) 
ambiente, me V6X*]toe ^ ^ 
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dio para su habi l i taafi 
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